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LABUAN: Lebih 200 
sukarelawan Jabatan 
Kebajikan Masyarakat 
(JKM) Labuan telah 
memeriahkanMajIis Makan 
Malam Sukarekawan (Gala 
Night To All Volunteer 
Labuan) di sini. 
Pengarah Jabatan 
Kebajikan Masyarakat 
WllayahPersekutuan Labuan 
Gambaratas 
PEMENANG 
anugerah King 
and Queen Of The 
Night bersama Pg 
Ishak (kanan) dim 
Yahya. 
Gambar kanan 
SUKARELAWA,N 
Labuan Society 
yang hadir untuk 
memberikan 
sokongan 
kepada Majlis 
Makar. Malam 
Sukarelawan JKM 
. 2018. 
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Pg Ishak Awangku Abdul 
Rahman ketika berucap 
merasmikan majlis itu 
mengucapkan syabas dan 
tahniah kepada stikarelawan 
JKM yang tidak pernah 
mengenal erti penat menabur 
bakti dalam membantu 
golongan yang kurang 
, berkemampuan. 
"JKM Labuan amat 
berbangga ctengan semangat 
yang ditunjukkan oleh 
sukarelawan JKM yang 
' telah bertungkus lumus 
melakukan kerja kebajikan 
tanpa meminta apa pun 
balasan/' katanya. 
, Menurutnya, Majlis 
Makan Malam Sukarelawan ' 
yang julung kalinya 
diadakan itu adalah untuk 
menghargai penglibatan 
sukarelawan JKM yang 
, te1ah memberikan kerjasarna 
dalam melaksanakan aktiviti 
dan program yang dianjurkan 
oleh JKM Labuan sepanjang 
tahun 2018. 
SUKARELAWAN JKM yang menerima sijil penghargaan ,bersama Pg Ishak (tengah), Y~hya (enam dari kiri) dan Noor 
Halim (enam dari kanan). 
Beliau berharap 
s u ka rei a wan a k a n 
meneruskan sum bang an 
mereka dalam membantu 
,menjayakanpelbagaiprograrn 
JKM Labuan pada tahun 
" JKM Labuan amat berbangga dengan 
semangat yang ditunjukkan oleh 
sukarelawan JKM yang telah bertungkus' 
lumus melakukan kerjakebajikan tanpa 
memi~ta apa pun balasan." 
PG ISHAK AWANGKU ABDUL RAHMAN 
Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Wi/ayah Persekiltua~ Labuan 
hadapan. 
Pelbagai penglslan 
menarik telah diadakan 
pada malam itu antaranya 
peny,ampaian Anugerah Khas 
Sukarelawan, persembahan 
hiburan, sam but an hari 
jadi, pertandingan Catwalk, 
anugerah 'King and Queen 
Of The Night' dan cabutan 
nama bertuah. ' 
I Sementaraitu, sukarelawan 
JKM, Rozlin Tuah dan 
, Marziah Abdul Manan 
masing-masing dinobatkan 
sebagai pemenang King and 
Queen.Of The Night. 
Turuthadir ialah Tirnbalan 
Pengerusi Pakatan Harapan 
Labuan Yahya Salleha 
yang mewakili Pengerusi 
Perbadanan Labuan Dato' 
Sri Amir . Hussien; Ahli 
Majlis Penasihat Perbadanan 
Labuan Noor Halim Haji 
Zaini, Timbalan Pengarah 
Universiti Malaysia Sabah 
Kampus Antarabangsa 
Labuan (UMSKAL) Prof 
Madya Dr Geoffrey Harvey 
Tanakinjal dan Pengerusi 
Dewan Perdagangan Islam 
Malaysia (DPIM) Wilayah 
Persekutuan Labuan Wan 
Abdul Rahim Wan Abdul ' 
Rahman. 
KUMPULAN sukarelawan wanita yang dinobatkan 'paling sporting' menceriakan 
suasana Majlis Makan Malam S'ukarelawan 2018. 
